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‘Here is a seat．’(Koelle1968)
瑏瑤taig mi， pε den dε．
tell me where they COP
‘Tell me where they are．’(Borezky 1988)
也有人称代词语法化为焦点标记的例子，如 Ambulas语中的“wan”(Wilson 1980)，Mokilese 语
的“ioar”(Harrison 1976)和 Cahuilla语的“í()”(Seiler 1977)等。例如:
瑏瑥véte dé wak a wan méné kaapuk yéménén．
see:and he said ah FOC you not you:went























瑏瑦Nwn pw jt nrw．
Nun COP father gods
‘The father of the gods is Nun．’(Gardiner 1957)
瑏瑧kemiskinan adalah / ialah tansangan bagi Indonesia．
poverty COP challenge for Indonesia
‘Poverty is a challenge for Indonesia．’(Tadmor 2007)
最后，由系词语法化为焦点标记的例子也不在少数，如海地语的“se”(Muysken ＆ Veenstra
1995)和 Papiamentu混合语的“ta”(Kouwenberg ＆ Muysken 1995)。例如:
瑏瑨Se sou chen mèg yo wè pis．
FOC LOC dog thin 3pl see flee
‘It’s on a thin dog that the fleas can be seen．’(Muysken ＆ Veenstra 1995)
瑏瑩Ta e buki m’－ a duna － bu．
FOC the book 1sg － past give － 2sg









过程遵循了所谓“单一性”和“普遍路径”规律。(Bybee et al． 1994)
“是”的语法化过程，遵循了 Hopper(1991 /1996)所提出的一系列语法化原则，包括“专有
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① 此外，有研究表明，“是”的主题标记特征有助于对相关特殊结构的分析。(详见韩巍峰 2010，韩巍峰、梅德明 2011)









(2006)对藏缅诸语(Tibeto － Burman languages)的研究中也得到了同样的结论。
而由焦点标记向主题标记过渡的例子也并不鲜见，如 Buli 语的“kà”，Dagbani 语的“lá”，
以及 Knni语的“wá”等。(Schwarz 2009)例如:
瑐瑦ò = òb kà túé．
she = eat TM beans
‘She eats beans．’
瑐瑧ò = ùbì lá tuyà．
she = eat TM beans
‘She eats beans．’
瑐瑨ù = òbì wá túò．









记的五个主要功能，“是”的“引述功能”(given － new function)是具有显著性特征的。而“引
述”正是主题标记的基本功能。从这一点来看，主题标记“是”具有专有化的趋势。
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能应反映出相应语法化前阶段所遗留下的一些痕迹。(Hopper 1996，Wischer 2010)在“A是 B”
的结构中，系词“是”、焦点标记“是”与主题标记“是”的基本功能分别在于“联系 A和 B”(王力













‘This house is big．’
瑑瑠pn = te．(人称代词)
man = 3sg




瑑瑢Tew = te te yomo iw － hi = mih NY － mang － pa Kuňm．(焦点标记)
DEM = COP FM woman who － with = you 2sg － go Coapilla
‘This is the woman you (will)go to Coapilla with．’
瑑瑣rey － is = am te yaktzo － u makkuy ora － se omo．(主题标记)
king TM answer four hour at
‘The king’s answer is“At four o’clock．”’
·9·
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Grammaticalization of Copula － Process and Tendency
SHI Dinɡ-xu1 ＆ HAN Wei-fenɡ12
(1The Hong Kong Polytechnic University，Hong Kong ;2Donghua University，Shanghai 201620)
Abstract:This paper takes a close look at the grammaticalization of copula across languages，with a
focus on“shi”in Chinese． The grammaticalization cline of copula is depicted as starting from the ad-
jectival，through verbal and pronominal uses，to the copular use，which finally developed itself into a
focus marker． Based on historical and dialectal evidence，it is pointed out that“shi”has a tendency
to grammaticalize itself into a topic marker． All the stages involved follow the principles of grammati-
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